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НА ПУЛЬСЕ ВУЗА 
 
В гостях у «Смены» 
 
НАЧИНАЕМ серию рассказов о студенческих газетах учебных заведений области - 
о самих редакциях, о тех вузах и ссузах, в которых они выходят. Открывает цикл газета 
Белгородского государственного университета – «БУДНИ». 
Газета «БУДНИ. Белгородский Университет Дела Наука Информация» впервые 
увидела свет в 1967 году. Только тогда она носила название «Просвещенец», затем были 
«Университетская смена», «Университетские вести» и с 2002 года - «БУДНИ». За эти без 
малого сорок лет газета менялась вместе с университетом и по сей день старается разви-
ваться и не стоять на месте. 
Коллектив редакции в большинстве своём состоит из студентов факультета журна-
листики. Активно участвуют в жизни редколлегии и студенты других факультетов: рома-
но-германской филологии, биолого-химического, филологического и других. Помогает 
начинающим журналистам наставник и главный редактор газеты И. В. Микулина. 
Совместными усилиями члены редакции стараются сделать её разнообразной и ин-
тересной каждому в университете. На страницах издания можно прочесть о преподавате-
лях и студентах, о научной и спортивной жизни, творческих коллективах и структурных 
подразделениях вуза, о знаменитых гостях и последних новостях. Более расширенная ин-
формация размещается на университетском сайте www.bsu.edu.ru. Здесь оперативно ос-
вещаются все события жизни БелГУ. 
Чтобы быть ближе к своим читателям, к существующему электронному адресу (ga-
zeta@ bsu.edu.ru) добавился ещё один вид обратной связи – почтовые ящики. Сегодня их 
три, и располагаются они на разных учебных площадках вуза. Посредством эпистолярного 
жанра студенты и преподаватели задают интересующие их вопросы руководству БелГУ, 
привлекают внимание к проблемам, которые бы они хотели разрешить, обращаются с раз-
ного рода предложениями и проектами. 
В мае этого года газета «БУДНИ» стала лауреатом престижного фестиваля студен-
ческого творчества «Фестос-2006», в котором участвовали 1720 коллективовиз вузов Мо-
сквы, 30 регионов России, а также - стран ближнего и дальнего зарубежья. «БУДНИ» по-
бедили в номинации «Вузовская пресса 
 
 
 
25 кг – подарок за талант 
 
 
Что объединяет творческую молодежь БелГУ? Один вуз, талант и... конечно, 
Молодежный культурный центр (МКЦ). Здесь студенты проводят огромную часть 
времени. Репетируют, выступают на концертах, купаются в аплодисментах почита-
телей. Дни летят незаметно, и вот уже 5 лет в этом году исполняется МКЦ, объеди-
нившему под своей крышей дарования БелГУ в творческие союзы. Сегодня их более 
пятнадцати.  
 
О многих из них вы слышали и читали на страницах газет, в том числе 
и «Смены», не один раз: артстудия «Вереск», студия современного танца 
«Дане Хаос», народный хореографический коллектив «Ангел», ансамбль 
спортивного танца «Белогорочка», сборная команда КВН «Пятый элемент» и 
другие. Клуб авторской песни – один из таких коллективов творческого сою-
за БелГУ. Самый юный, ему нет ещё и года, но по количеству и значимости 
наград уже может состязаться с «матерыми» ансамблями, у которых много-
летняя история. 
Клуб соединил различные музыкальные направления: бард-рок, бар-
довская песня и классическая гитарная музыка. Не так давно, в мае, про-
изошло важное событие в творческой биографии коллектива – первый соль-
ный концерт клуба авторской песни. На сцене МКЦ одной семьей стали лю-
ди разного возраста - как студенты, так и преподаватели. Их единой ленточ-
кой связала в гармоничный букет любовь к гитаре и авторской песне. Сего-
дня они одно целое. А как всё начиналось? 
В сентябре 2005 года по инициативе ректора БелГУ, профессора Л.Я. 
Дятченко при университете создан клуб авторской песни. Руководит им Лю-
бовь Гребенюк, обладатель гран-при, неоднократный лауреат международ-
ных и всероссийских фестивалей авторской песни, дипломант всемирно из-
вестного фестиваля им. В. Грушина (2005). Совсем недавно у Любови Ива-
новны вышел сольный альбом «Ангел-хранитель». С таким талантливым на-
ставником времени много на раскачку не понадобилось. Уже через пять ме-
сяцев репетиций, в феврале, клуб авторской песни отправился на свой пер-
вый конкурс. Трио: Мария Пидорич, Антон Коськов и Любовь Гребенюк (ан-
самбль «Пилигримы») завоевали первое место на X Международном фести-
вале-конкурсе солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран 
СНГ «Афганский ветер» (г. Старый Оскол). 
Город Сумы, Международный фестиваль «Булат - 2006», затем третий 
Межрегиональный фестиваль православной, патриотической и военной пес-
ни «Святой Георгий» (г. Орёл) - «Пилигримы» снова возвращаются домой с 
победой. Орел знаменателен для клуба ещё одной удачей - Сергей Постолов, 
оказался лучшим в номинации «Автор стихотворения», а Антон Коськов по-
лучил Благодарственное письмо за участие в конкурсе и как автор-
исполнитель своей песни «Россия». 
Не так давно участники клуба вернулись из очередного путешествия с 
25-килограммовым пряником - это эксклюзивный подарок от губернатора 
города Тулы, где белгородцы снова затмили всех. Здесь проходил VI Всерос-
сийский фестиваль патриотической авторской песни «Куликово поле». Сер-
гей Постолов завоевал Гранпри в номинации «Автор» за песню «Прогулка с 
сыном», трио «Пилигримы» - лауреаты в своей номинации. Мария Пидорич 
получила приз зрительских симпатий. 
Только четыре месяца клуб живет конкурсной жизнью - и уже четыре 
крупные победы. Благодаря участию в различных конкурсах и фестивалях у 
солистов клуба есть возможность общаться с близкими по духу людьми, 
вдохновляться творческими открытиями и находками других. Как гласит на-
родная мудрость: «На многих певцов по ТВ стоит посмотреть. Но, к сожале-
нию, не всех их стоит слушать!» На солистов же клуба авторской песни все-
гда приятно и смотреть, а главное - есть желание их слушать. 
В семье БелГУ – прибавление 
 
В новом 2006-2007 учебном году в семье БелГУ снова прибавление – пять спе-
циальностей: социология, судебная экспертиза, биохимия, специальная дошкольная 
педагогика и психология, социальная педагогика. 
 
«Социология» 030502 - одна из немногих университетских специаль-
ностей, которая одновременно формирует особый гуманитарно-
математический стиль мышления, навыки работы с людьми и текстами, а 
также образ жизни. Специалист-социолог может заниматься наукой, кон-
сультировать управленцев и предпринимателей, проводить маркетинговые 
исследования, прогнозировать итоги выборов. В современном мире социоло-
гия теснит традиционную аналитику, статистику и частично психологию. 
В 2006 году впервые объявлен набор на специальность «Судебная экс-
пертиза» 030502. Подготовка экспертов-криминалистов до настоящего вре-
мени осуществлялась только в образовательных учреждениях Министерства 
внутренних дел России. Теперь возможность получить эту престижную про-
фессию появилась и в нашем университете, который обладает мощной науч-
но-технической базой и высококвалифицированными специалистами. Обо-
рудовано 2 учебных криминалистических полигона, создан кабинет крими-
налистической техники, имеется современное криминалистическое оборудо-
вание, действует Центр независимых экспертиз «Фемида», открыт музей 
криминалистики. 
«Биохимия» 020208 (Биолого-химический факультет). Для постиже-
мия всех таинств профессии биохимии студенты будут изучать: биоэнергети-
ку, энзимологию, медицинскую биохимию, иммунологию, биотехнологию и 
другие дисциплины. В учебном плане биохимика предусмотрено освоение 
современного оборудования. 
«Специальная дошкольная педагогика и психология» 050717 (Фа-
культет педагогики). Квалификация педагог-дефектолог которую получат 
выпускники, чрезвычайно востребована - только в Белгородской области 
проживает около 7 тысяч детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, 
опорно-двигательного аппарата. В программу подготовки специалистов 
включены предметы медико-биологического, психологического, педагогиче-
ского и филологического блоков, практика в детских садах, домах ребенка, 
реабилитационных центрах. Выпускники могут работать в учреждениях сис-
темы образования, здравоохранения, социальной защиты населения и психо-
лого медико-педагогических комиссиях и консультациях. 
«Социальная педагогика» 050711 (Социально-теологический факуль-
тет). Специалист с квалификацией «Социальный педагог может занимать 
должности в учебных заведениях высшего, среднего и начального профес-
сионального образования. В системе образования может осуществлять про-
фессиональную деятельность в следующих направлениях: диагностика соци-
ально-педагогических условий жизнедеятельности клиента, выявление дис-
функциональных взаимодействий, индивидуальное и групповое консульти-
рование, представление интересов клиентов в различных ведомствах, органи-
зациях (посредничество), превентивно-коррекционная работа с детьми и экс-
пертиза её эффективности. 
 
Береги смолоду здоровье... 
 
Получая высшее образование, студенты нередко приобретают, скажем так – 
на «дачу» и проблемы со здоровьем Возникают они в результате стрессов во время 
сессии, длительной зрительной нагрузки, несбалансированного питания. В голову 
сразу приходит мысль: «Так что же делать? Не учиться совсем?!» Ан нет! Ответ зву-
чит иначе: береги не только честь смолоду, но и здоровье. И если молодёжь, понимая 
это, активно не действует, «пока не припечёт», то инициативу в свои руки берёт 
старшее поколение. В связи с этим в феврале 2005 года по инициативе ректора Бел-
ГУ, профессора Л.Я. Дятченко при нашем вузе был организован Центр семейной ме-
дицины (ЦСМ, ул. Студенческая, 14, общежитие №1, 2 этаж) 
 
Сегодня главным врачом в ЦСМ работает Л.И. Лебеда, которая и поде-
лилась о нём информацией. 
Центр семейной медицины БелГУ с уверенностью можно назвать уни-
кальным. Если считать, что вуз – это маленький город в городе, то ЦСМ Бел-
ГУ можно смело поставить на один уровень с любой городской больницей. 
Хотя, даже не знаю, все ли лечебные учреждения нашего Белгорода оборудо-
ваны по последнему слову техники, как в нашем вузе. 
Но главное в любом деле, как помнится, всегда были и есть кадры. В 
ЦСМ трудятся 40 специалистов, среди них – четверо имеют учёную степень 
кандидата наук, более 50% медработников получили квалифицированные ка-
тегории по своим специальностям. Основа коллектива ЦСМ – врачи общей 
(семейной) практики. Широкая сфера знаний позволяет им оказывать квали-
фицированную помощь, так как они специалисты в области терапии, но и по 
узким специальностям, в том числе и в деле оказания помощи детям и подро-
сткам. 
В идеале врачи общей (семейной) практики могут наблюдать и лечить 
всех членов семей наших преподавателей, студенческих семей. Наблюдение 
у одного врача позволяет специалисту быть в курсе предрасполагающих фак-
торов по возникновению того или иного заболевания и своевременно при-
нять меры по его предупреждению. Кроме отделения врачей общей (семей-
ной) практики в ЦСМ организован прием врачей акушера-гинеколога, стома-
толога, терапевта, педиатра, психотерапевта, психолога, социолога, физиоте-
рапевта; функционируют процедурный, прививочный кабинеты, физиотера-
певтический кабинет, кабинет ЛФК, массажа. Отправляясь на приём к любо-
му из них, достаточно иметь при себе студенческий билет или удостоверение 
сотрудника. 
Одна из первостепенных задач на будущее ЦСМ – доукомплектование 
Центра кадрами, организация в постоянном режиме работы дневного стацио-
нара, который размещён на 3-м этаже общежития №1. Палаты здесь, как в 
дорогом отеле. Рассчитаны на 2-3 человека. Новая мебель, везде чистота и 
уют. В такой обстановке несложно быстро пойти на поправку. Находясь в 
стенах Центра, пациент может получить комплексное лечение, принять фи-
зиопроцедуры, массаж, ЛФК, снять ЭКГ. В будущем, возможно, стационар 
перейдёт на круглосуточную работу. Пока это только в перспективе, но для 
этого есть все условия. 
Не обойтись для диагностики любого заболевания без лабораторных 
исследований. В настоящее время приобретено всё необходимое оборудова-
ние, имеются подготовленные специалисты, и в ближайшее время клинико-
диагностическая лаборатория начнёт свою работу. 
Планируется открыть кабинет функциональной диагностики, оплачено 
дорогостоящее оборудование для диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы, головного мозга, заболеваний органов дыхания, патоло-
гии сосудов конечностей. Приобретённый компьютерный комплекс позволя-
ет проводить суточный мониторинг ЭКГ и давления, велоэгометрию, спиро-
графию, реовазографию, электроэнцефалографию. Аналогичное оборудова-
ние имеется только в нескольких лечебно-профилактических учреждениях 
области. 
Кроме того, выделены средства для приобретения новой стоматологи-
ческой установки и ультразвукового аппарата, с помощью которого можно 
будет провести ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
сердца, щитовидной железы. 
Ещё одно из направлений дальнейшей работы – это открытие столовой, 
которая необходима для успешной работы дневного стационара и в дальней-
шем санатория-профилактория. Правильно подобранное питание – это один 
из факторов комплексного лечения и выздоровления. В настоящее время сто-
ловая отремонтирована, приобретены кухонное оборудование и инвентарь. В 
столовой установлен фитобар. Фитолечение признано во всем мире и сейчас 
особенно популярно. Основа его – травяные коктейли и настойки. Это от-
личный общеукрепляющий метод, которому с давних лет доверяли наши 
предки. Полезны напитки на травах и в качестве противорецидивного лече-
ния. С открытием столовой планируется с учетом диагноза составлять инди-
видуальное меню. Остаётся дело за малым – укомплектованием кадрами и 
поступлением пациентов. 
Так что БелГУ сможет дать своим студентам не только качественное 
образование, но и сохранить при этом их здоровье, и здоровье преподавате-
лей, обучающих молодых специалистов. 
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